







           ࠾࠾࡜ࡶ ࢃ࠿ࡇ 
Ặ ྡ 㸦 ᮏ ⡠ ᆅ 㸧 ኱ ཭ ࿴ెᏊ
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ㎰༤➨ 1092ྕ 
Ꮫ ఩ ᤵ ୚ ᖺ ᭶ ᪥ ᖹᡂ 26ᖺ 9᭶ 24᪥ 
Ꮫ ఩ ᤵ ୚ ࡢ せ ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯
◊ ✲ ⛉ 㸪 ᑓ ᨷ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㎰Ꮫ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧㈨※⏕≀⛉Ꮫᑓᨷ
ㄽ ᩥ 㢟 ┠ ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⌧௦ⓗព⩏࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᆅᇦ㈨※࡟❧⬮ࡋࡓ㎰ᐙࡢ⏕ά
ࡢႠࡳࡢほⅬ࠿ࡽ㸫
༤ኈㄽᩥᑂᰝጤဨ 㸦୺ᰝ㸧ᩍ ᤵ ┒⏣ Ύ⚽
              ᩍ ᤵ ఀ⸨ ᡣ㞝
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ᖺᗘᴫ⟬್ ඲ᅜ 10 ఩㸧࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ௝ྎᕷ࡜࠸࠺኱㒔ᕷᅪࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊẚ
㍑ⓗ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ㛵ಀࡀぢ࠼ࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴ࡢ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ
ࡣࠊಶே⤒Ⴀࡀከࡃ㎰ᐙࡀ⮬ᐙࢆ฼⏝ࡋᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽ⤒Ⴀࡋ࡚࠸
ࡿࢱ࢖ࣉࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋㄪᰝᐇ᪋ᮇ㛫ࡣ 2002 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺࡢ 10 ᖺ㛫࡛࠶ࡾࠊ◊✲ᑐ
㇟ᆅᇦࡣᐑᇛ┴ࡢ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ 10 ஦౛࡜ࡋࡓࠋ 
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㻝 ⰸⷀᗡ ୐䞄ᐟ⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻞 䜂䛳䜍 ୸᳃⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻟 ᪪⳯㤋 ர⌮⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻠 䛔䛻䛧䛘䛾㤋䛯䛶䛾䛔䛘 ྡྲྀᕷ 㻝㻥㻥㻥
㻡 䜒䜝䜔 ௝ྎᕷ 㻝㻥㻥㻥
㻢 䜅䜏䛘䛿䜙䛿䜣 ຍ⨾⏫ 㻝㻥㻥㻢
㻣 ⶶᴦ ⏣ᑼ⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻤 䝷䜲䝇䝣䜱䞊䝹䝗 Ⰽ㯞⏫ 㻝㻥㻥㻤
㻥 䛾䜣䜃䜚ᮧ ▼ᕳᕷ 㻝㻥㻥㻟
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ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨ཬࡧᢸᙜ⪅ 
Ặ ྡ ኱཭ ࿴ెᏊ 
ᑂ ᰝ ጤ ဨ ୺ᰝ㸸 ᩍᤵ ┒⏣ Ύ⚽๪ᰝ㸸 ᩍᤵ ఀ⸨ ᡣ㞝ࠊ෸ᩍᤵ ᮌ㇂ ᚸ






























 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⌧௦ⓗព⩏ࡣࠕ㎰ᮧࡢ⏕άᩥ໬ⓗ౯್  ࠖ
ࢆࠊ㒔ᕷఫẸ࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ⮬ࡽࡀⓎぢࡋ෌⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦᛶ 
Ⓨ᥹࡜⤒῭౯್๰㐀ࡢ୧㠃ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ㒔 
ᕷఫẸ࡜㎰ᮧఫẸࡢ஺ὶ࡟ࡼࡾ཮᪉࡟ព㆑࣭⾜ື㠃࡛ࡢኚᐜࡀ⏕ࡌࠊ㎰ᮧఫẸ 
࡟࡜ࡗ࡚ࡣᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢㄆ㆑ࡸⓎぢࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧➼ࡀࡳࡽࢀࠊ㒔 
ᕷఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㣗࡜㎰࡟㛵ࡋ࡚ࡢព㆑ࡸ⾜ື㠃ࡢኚᐜࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑂᰝ࡛ࡣࠊࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᪉ἲࠊ㎰ᴗ⏕⏘࡜ࡢ㛵㐃ࠊ㣗ᮦㄪ㐩ࠊ㢮ᆺᇶ‽➼࡟㛵 
ࡋ࡚㉁␲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏㄽᩥࡣ㎰ᮧࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⌧௦ⓗព⩏࡟㛵ࡍ 
ࡿᐇドⓗ࣭⊂๰ⓗ࡞◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑂᰝጤဨ୍ྠࠊ 
ᮏㄽᩥࡣ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
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